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Wawan Sabdo Utomo. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
MEMUKUL DAN LEMPAR TANGKAP BOLA PADA PERMAINAN 
KASTI MELALUI METODE PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES 
TOURNAMENT) PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 02 PETUNG 
JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014/2015. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, November 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektivitas upaya peningkatan 
hasil belajar memukul dan lempar tangkap bola pada permainan kasti melalui 
metode pembelajaran TGT (Team games tournament) pada siswa kelas IV SD 
Negeri 02 Petung Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas atau 
Classroom Action Research. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, tiap 
siklusnya terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 02 Petung Jatiyoso Kabupaten karanganyar tahun ajaran 2014/2015 yang 
berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 16 siswa putra dan 12 siswa putri. Sumber 
data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan 
observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode. Data penelitian 
ini diperoleh melalui pengamatan oleh peneliti dan kolaborator selama proses 
pembelajaran berlangsung. Data tersebut merupakan hasil belajar siswa dalam 
memukul dan lempar tangkap bola yang diperoleh melalui lembar observasi yang 
meliputi ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif komparatif dengan 
menggunakan teknik prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 
kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: 1) upaya 
peningkatan melalui metode pembelajaran TGT (team games tournament) dapat 
meningkatkan hasil belajar memukul dan lempar tangkap bola permainan kasti pada 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Petung Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, dimana hasil 
belajar pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II diperoleh 
peningkatan yang signifikan bahwa siswa yang tuntas pada prasiklus adalah 5 siswa 
atau 17,85% kemudian pada siklus I meningkat dalam kategori tuntas adalah 20 siswa 
atau 71,42% dan pada siklus II meningkat kembali menjadi 25 siswa atau 89,28%. 2) 
Sebagian besar siswa setuju dengan penerapan metode  pembelajaran TGT (team 
games tournament). 
Simpulan penelitian ini adalah metode pembelajaran team games 
tournament dapat meningkatkan hasil belajar memukul dan lempar tangkap bola 
pada permainan kasti pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Petung Jatiyoso 
Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci :    hasil belajar memukul dan lempar tangkap, metode pembelajaran 







Wawan Sabdo Utomo . LEARNING OUTCOMES IMPROVEMENT 
EFFORTS HIT AND CAST CAPTURE THE BALL GAME BASEBALL 
THROUGH LEARNING METHOD TGT( TEAM TOURNAMENT GAMES ) 
IN CLASS IV SD STATE DISTRICT 02 PETUNG JATIYOSO 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2014/2015 . Thesis , Surakarta : the 
Faculty of Education , University of March Surakarta , November 2014 . 
 The purpose of this study was to determine the effectiveness of efforts to 
improve learning outcomes hitting and catching a ball thrown at baseball games 
through learning methods TGT ( Team Games Tournament ) in the fourth grade 
students of SD Negeri 02 Petung Jatiyoso Karanganyar 2014/2015 school year . 
 This study uses a Class Action Research or Classroom Action Research . 
The experiment was conducted in two cycles , each cycle consisting of four 
phases : planning , action, observation and reflection . Subjects in this study were 
students in the fourth grade Elementary School District 02 Petung Jatiyoso 
karanganyar 2014/2015 school year totaling 28 students consisting of 16 boys and 
12 students daughter . Source of data derived from the teachers and students . The 
data collection technique is to test and observation . The validity of the data using 
the technique of triangulation method . The research data was obtained through 
observations by researchers and collaborators during the learning process . The 
data is the student learning outcomes in a hit and throw the ball catch obtained 
through observation sheet that includes cognitive, affective and psychomotor 
domains . Analysis of the data in this study using a comparative descriptive 
analysis using the percentage technique to look at trends in learning activities . 
 Based on the results obtained conclusions that : 1 ) efforts to increase 
through learning methods TGT (team games tournament ) can improve learning 
outcomes hitting and catching a ball throwing game of rounders at fourth grade 
students of SD Negeri 02 Petung Jatiyoso Karanganyar , where the results of 
study on prasiklus to cycle I and from the first cycle to cycle II obtained a 
significant improvement that students who completed the prasiklus is 5 students 
or 17.85 % after the first cycle increased in complete category is 20 students or 
71.42 % and the second cycle increased to 25 students or 89.28 % . 2 ) Most of 
the students agreed with the application of learning methods TGT (team games 
tournament ) . 
 The conclusions of this research is of  learning methods tournament 
team games can improve learning outcomes hitting and catching a ball thrown in a 
game of rounders at fourth grade students of SD Negeri 02 Petung Jatiyoso 
Karanganyar Academic Year 2014/2015 . 
 
Keywords : learning outcomes hitting and throwing fishing , learning methods 
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